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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Migration och immigration utgör känsliga frägor i värt samhälle och vidare i hela "västvärlden"'. Å ena sidan skall irreguljär invandring
bekämpas med allt strängare medel medan man å andra sidan strävar efter att driva en human flyktingpolitik och främja en behärskad invandring.
Vi har säledes politiker som vill ha tuffare tag mot illegal invandring som de facto drivs av den organiserade brottsligheten medan vi har
folkvalda som vill se Finland (EU) ta in mera invandrare och flyktingar, utan att pä ett ansvarsfullt sätt argumentera för hur integrationen
framgängsrikt skulle skötas. Vi ställs med andra ord meddetsamma inför följande problematik: Hur korrelerar en effektiv utlänningsförvaltning
med kravet på etik? Hur skall illegal invandring bekämpas med "hårdhandskar" samtidigt som vi skall erbjuda skydd och visa förståelse för dem
som är i behov av det? Det är bl.a. dessa frågor som gör vad som också enligt min uppfattning kan kallas för evighetsfrågan kring
migrationsärenden intressant att "lösa" och alltså värd att forska i.
Jag skall dessvärre inte som statsvetare dra mig längre in i moralfilosofiska och utlänningspolitiska debatter, utan ämnar enbart att i denna pro
gradu -avhandling koncentrera mig på att granska förvaltningen, i detta fall utlänningsförvaltningen,ur ett organiseringsperspektiv.
I Finland implementeras landets invandrings- och asylpolitik av ett nätverk självständiga organisationer, ett konglomerat om man så vill. Som en
erfaren gränsbevakningsman med utredningsbakgrund har jag fått en rejäl inblick i Finlands utlänningsförvaltning och anser att dess struktur är
alltför komplex. Det breda fältet av organisationer som deltar i utformningen och verkställigheten av Finlands invandrings- och asylpolitik är
således värt att analyseras noggrannare. Behövs det så mänga olika aktörer? Som vi ju alla torde veta har Finland en tämligen (tillsvidare)liten
utlänningspopulation.
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